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Аннотация Статья посвящена исследованию интерпретации термина “медиаобразование”, содержание 
которого, по мнению автора, есть многозначным, что обусловлено междисциплинарным характером самого 
понятия и ростом количества подходов и теорий к изучению этого термина.
Resume. The article is devoted to the study of the term “media education”. Its content, according to the author, 
refers to the interdisciplinary nature of the concept and the increasing number of approaches and theories to the study 
of this term.
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Постановка проблемы
А ктуальность данного исследования обусловлена тем , что соврем енны й м ир с каж ды м 
днем  становится все более инф орм ационно-насы щ енны м , и часто непонятны м  для лю дей. 
Ч еловек не способен самостоятельно получить и проверить всю  необходим ую  ем у медийную  
инф орм ацию , следовательно вы нуж ден м ногое восприним ать на веру.
Стрем ительное развитие в соврем енном  м ире И К Т и массмедиа настоятельно требует 
целенаправленной подготовки личности к ум ел ом у и безопасном у пользованию  ими. На 
взаим одействие с различны м и медиа (пресса, радио, кино, телевидение, И нтернет и др.) 
приходится весом ая доля в бю дж ете свободного врем ени граж дан У краины , чем  объясняется 
их значительное влияние на все слои населения, преж де всего детей и молодеж ь.
Н аполняя необходим ы м  содерж анием  сообщ ения, с пом ощ ью  СМ И м ож но подавать 
общ еству не только знания об окруж аю щ ей действительности, но и целенаправленно 
ф ормировать эм оциональны е и поведенческие стереотипы , установки , ш аблоны  и том у 
подобное.
Анализ исследований и публикаций по данной проблеме
Следует отметить, что анализируемая в статье проблематика в отечественной научной 
литературе исследована недостаточно. Н есмотря на то, что в последнее время данн ом у вопросу 
больш ое внимание уд ел я ю т современны е учен ы е, в частности А. Бариш полец, О. Волош енюк, 
Н. Галамба, С. Гончаренко, В. И ванов, А. Л итвин, Л. Н айденова, Г. О нкович, В. Петрик, 
Д. П рисяж ню к, В. Робак и учены е других стран -  И. Ж илавська, Л. М астерман, А . Новикова, 
Ю. Усов, И. Фатеева, А. Ф едоров, К. Ворсноп, К. Базелгет, Дж . Гербнер, Ж ак Гонэ, Г. Хоббс, 
Е. Харт, С. ф он Файлгтзен, К. Тайнер -  данная проблема является исследованной не до конца.
Целью данной статьи является исследование понятия “м едиаобразования”, как 
автономной области знаний в педагогической теории и практике и анализ подходов уч ен ы х к 
его осмыслению .
Основное изложение материала
М едиа м ощ но и противоречиво влияю т на образование м олодого поколения, часто 
превращ аясь в ведущ ий ф актор его социализации. К этом у добавляется вседозволенность 
инф орм ационного рынка, распространение низкопробной медиапродукции, что вы зы вает 
сниж ение в общ естве им м унитета к социально-вредном у инф орм ационном у воздействию .
Следовательно, возникает острая потребность в развитии м едиаобразования, одной из 
главны х задач которого -  предотвращ ение уязви м ости  человека к м едиам анипуляциям  и
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м едианасилию , бегства от реальности в лабиринты  виртуального мира и распространению  
медиазависимостей.
Активного распространения медиаобразовательное направление приобрело во второй 
половине Х Х  века, когда возникла острая проблема готовить подрастаю щ ее поколение к жизни 
в инф орм ационном  общ естве, ф ормировать у  них ум ение пользоваться инф орм ацией в лю бом 
виде, осущ ествлять ком муникации, осознавать последствия воздействия на человека средств 
м ассовой инф орм ации [1, 352].
Терм ин “м едиа” происходит от латинского m edium  (средство, посредник), и в 
соврем енном  мире употребляется как аналог терм ина СМ И -  “м ассм едиа” : (ранее: СМ И -СМ К); 
устаревш ее: средства м ассовой инф орм ации -  СМ И -  каналы  инф орм ации, которы е 
охваты ваю т систем у технических средств и технологий (пресса, радио, телевидение, И нтернет), 
обеспечиваю щ их ф ункционирование и развитие м ассовой ком м уникации в общ естве [4, 4 6 ­
4 7 ].
Анализ научной литературы  показы вает, что за последние десятилетия как 
отечественная так  и зарубеж ная педагогическая наука не им еет единого определения термина 
медиаобразования.
Ам ериканский учены й Г. Кью би видит цель м едиаобразования в том, чтобы «дать 
учащ им ся поним ание того, как и почем у медиа отраж аю т общ ество и лю дей», а главное 
“развивать аналитические способности и критическое мыш ление по отнош ению  к м едиа” 
вместе с изучением  их языка.
Вы даю щ ийся теоретик м едиа Дж . Гербнер понимал м едиаобразование как 
ф ормирование ш ирокой коалиции “для расш ирения свободы  и разнообразия комм уникации, 
для развития критического понимания м едиа как нового подхода к либеральной образован ия”
С. ф он Ф айлитзен указы вает, что “медиаобразование означает критическое мыш ление, 
сущ ественны м  элементом  развития которого является создание учащ имися собственной 
м едиапродукции” . По его мнению , м едиаобразование необходим о для активного участия как в 
дем ократическом  процессе, так  и в процессе глобализации. Оно долж но основы ваться на 
изучении всех видов медиа. И нтересны м  здесь является утверж дение, что создание 
м едиапродукции является необходим ы м  элем ентом  в процессе м едиаобразования.
А н алогичного взгляда придерж ивается К. Тайнер. Среди путей использования 
аудиовизуальны х м едиа предлагает такие: анализ м едиапродукции (развитие критического 
мыш ления), которы й м ож ет им еть м еж дисциплинарны й и интерактивны й характер; участие в 
создании учебной м едиапродукции, предусм атривает совм естны й вы бор темы , содерж ания, 
концепции, путей практической реализации проекта; разработка критериев оценивания, 
которое осущ ествляю т совм естно учителя и ученики и том у подобное.
Британские учены е К. Безелгет и Е. Х арт считаю т, что м едиаобразование долж но 
основы ваться на изучении ш ести клю чевы х понятий: “агентства м едиа” (анализ системы 
ф ункционирования, целей, источников инф орм ации, которы е создаю т и распространяю т 
медиатексты ), “категории м едиа” (анализ типов м едиатекстов -  по видам, ж анрам  и др), 
“технологии м едиа” (анализ технологического процесса создания медиатекстов), “язы к м едиа” 
(аудиовизуальны е средства вы раж ения, коды  и знаки, стиль и т.п. медиатекстов), “аудитории 
м едиа” (анализ типологии аудитории, уровня восприятия медиатекстов), “репрезентации 
м едиа” (анализ конкретного представления авторам и / источникам и инф орм ации / 
агентствами содерж ания в медиатекстах).
Вы даю щ ийся российский специалист в области м едиаобразования Ю. У сов считает, что 
“медиаобразование -  это процесс развития личности средствами и на м атериале средств 
м ассовой ком м уникации”.
По мнению  Л . М астермана, “центральной и объединяю щ ей концепцией 
м едиаобразования является репрезентация. Т о есть согласно с этим  взглядом , медиа не 
отраж аю т реальность, а представляю т ее. А  главной целью  м едиаобразования является 
“денатурализация” м едиа [5, с. 4 -7 ] .
В России ведущ им  теоретиком  м едиаобразования является А . Федоров. Он 
проанализировал различны е определения м едиаобразования и провел опрос специалистов из 
разны х стран м ира по этом у вопросу.
По А. Федорову, м едиаобразование -  это процесс развития личности с пом ощ ью  и на 
материале м ассмедиа с целью  ф ормирования культуры  общ ения с медиа, творческих, 
ком м уникативны х способностей, критического м ыш ления, ум ений полноценного восприятия, 
интерпретации, анализа и оценки м едиатекстов, обучения различны м  ф ормам самовы раж ения
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при помощ и медиатехники. Т о есть человек долж ен иметь возмож ность и умение активно 
использовать инф орм ационное поле прессы , радио, телевидения, кинематограф а, И нтернета 
[5 ,10].
Другая российская исследовательница И. Ж илавская рассм атривала м едиаобразование 
как набор средств и методов обучения м олодеж и сам остоятельном у восприятию  продуктов 
медийного производства [2, с. 3 -8 ].
Больш ое внимание эволю ции понятия м едиаобразования уделяли и украинские 
ученые. Так, А. Л итвин считает, что медиаобразование -  это обучение на м атериале и с 
помощ ью  СМ И, конечная цель которого -  м едиаграмотность, способность к критическом у 
восприятию  медиапосланий.
С. Гончаренко, исследуя проблемы  м едиаобразования, отмечает: “О сновной задачей 
медиаобразования является подготовка нового поколения к ж изни в современны х 
инф орм ационны х условиях, к  восприятию  и пониманию  различной инф ормации, осознания 
последствий ее воздействия на пси хику и том у подобное”.
П о мнению  В. Робака м едиапедагогика -  это совокупность всех педагогических 
концепций, теорий, технологий и м етодик, которы е базирую тся на ком плексном  применении 
медиа (вклю чая эм пирический опыт, теоретическиу полож ения и норм ативны у акты) [5, с. 14­
17].
Значительную  роль в становлении и развитии м едиаобразования сы грала Ю Н ЕСКО. 
Считается, что впервы е терм ин “м едиаобразование” был употреблен в 1973 г. на совместном 
заседании сектора инф орм ации Ю Н ЕСКО  и М еж дународного совета по кино и телевидение.
Х отя некоторы е учены е считаю т, что первую  учебную  програм м у по м едиаобразованию  
разработал канадский учены й Н. М аклю эн в 1959 г., а активное прим енение м едиаобразования 
в учебно-воспитательном  процессе началось в 1960-х годах в Великобритании, Канаде, 
Германии, СШ А, Ф ранции. При этом задачей м едиаобразования бы ло сф орм ировать 
инф орм ационную  культуру и подготовить к ж изни в инф орм ационном  общ естве [5, с. 3 -4 ] .
М едиаобразование, которое пользуется различны м и ком м уникативны ми сетями, 
способно удовлетворить интеллектуальны е потребности личности в полной мере. С помощ ью  
м едиаобразования, интерес к котором у в последние годы  значительно возрос, личность 
приобретает инф орм ационную  свободу -  право получать инф орм ацию , необходим ую  для 
жизни, развития и проф ессиональной деятельности, вы раж ать свои взгляды  по поводу тех или 
ины х явлений и собы тий, передавать инф орм ацию  (и что более важ но -  знания) другим 
лю дям.
М едиаобразование как интеллектуально-ком муникативная сеть мож ет 
рассм атриваться с нескольких позиций. В частности, м ож но вести речь об особенностях им енно 
сети средств м ассовой ком м уникации (мировой, государственной, региональной и том у 
подобное).
О днако сейчас все чащ е говорится о сети сугубо м едиаобразовательной -  как 
направление в педагогике. И она охваты вает все больш ее инф орм ационно-образовательное 
пространство, поскольку направлена на самосозидание личности. М едиаобразование как 
процесс развития и сам оразвития личности на материалах и с пом ощ ью  средств м ассовой 
ком м уникации призвано ф орм ировать культуру ком м уникации, умение осознанно 
воспринимать, критически осмы сливать, интерпретировать м едиатексты  с целью  расш ирения 
общ их, социокультурны х и проф ессионально-значим ы х знаний, ком м уникативны х и 
творческих способностей.
Т ехнологии м едиаобразования сегодня предусм атриваю т привлечение к учебном у 
процессу как традиционны х средств м ассовой инф орм ации (периодические издания, радио, 
телевидение, кино и др.), так и средства новы х инф орм ационны х технологий, а им енно -  
программ но-аппаратны е средства и устройства, ф ункционирую щ ие на базе вы числительной 
техники; использую т такж е соврем енны е способы  и системы  инф орм ационного обмена, 
обеспечиваю щ ие операции сбора, накопления, хранения, обработки и передачи инф орм ации 
[1, с. 3 3 7 ].
Выводы
Таким  образом, разработка понятийно-терминологического аппарата рассм атриваем ой 
проблемы  -  одно из приоритетны х направлений соврем енной педагогической науки. 
Бесспорны м является вы вод о необходим ости обеспечить рост медиаграм отности и 
медиакультуры  потребителей медиа, особенно детей и подрастаю щ ей молодеж и, путем  
получения ими м едиаобразования.
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